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［SSＲp － (SSＲ1 + SSＲ2) ］
SSＲ1 + SSＲ2
·
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lnIMPOＲTt = β0 + β1 lnFDIt + β2 lnGDP
d
t + β3 lnＲEEＲt + β4 lnVt + β5 lnＲX
M
t + εt ( 4)
( 2) 出口贸易方程:
lnEXPOＲTt = β0 + β1 lnFDIt + β2 lnGDP
f
t + β3 lnＲEEＲt + β4 lnVt + β5 lnＲX
X
t + εt ( 5)




出口总额的比例为权重，将这些国家和地区的 GDP 的加权加总作为 GDPf的指标数值。ＲEEＲ 表示人
民币的实际有效汇率，采用间接标价法来标价，V 表示其波动率。ＲPX用出口价格指数除以进口价格
指数，ＲPM用进口价格指数除以出口价格指数。





变量 符号 平均数 最小值 最大值 中位数 样本量 数据来源
中国出口总额( 千万美元) EXPOＲT 16876 3233．2 43828 12762 84 CEIC
中国进口总额( 千万美元) IMPOＲT 14636 2721．7 38998 12286 84 CEIC
外商直接投资( 百万美元) FDI 14917 7389 26138 13012 84 CEIC
·92·
续表
变量 符号 平均数 最小值 最大值 中位数 样本量 数据来源
本国国内生产总值(十亿元) GDPd 4518．3 1359．5 10331 3604．8 84 中国统计年鉴
国外生产总值加总(百亿美元) GDPf 41928 31427 48228 42778 84 CEIC
人民币实际有效汇率 ＲEEＲ 123．59 98．86 155．13 121．17 84 CEIC
出口价格指数 ＲPX 75．78 53．21 118．04 70．92 84 进出口统计年鉴






et = α0 + α1et－1 + ht
1 /2εt (6)
ln(ht)= γ0 + γ1g(zt－1)+ γ2 ln(ht－1) (7)
g(zt－1)= θzt－1 +［ zt－1 － E( zt－1 ) ］ (8)
zt =




大于预期，即 zt－1 － E( zt－1 ) 0，则下一期的条件波动会上升。本文采用实际有效汇率指标带入

























看，六个变量未出现同阶单整关系，进而本文采用基于 VAＲ的 Johansen 协整检验方法，对六个变量进
行协整检验，所得结果如表 2所示。从表 2 可以看出，六个变量通过了 Johansen 协整检验，可以对其
进行回归，回归结果如表 3所示。
表 2 1995Q1－2015Q4中国进口贸易方程协整检验
原假设 特征根 迹统计量 5%临界水平
0个协整向量＊＊ 0．501 64．651 33．877
·03·
续表
原假设 特征根 迹统计量 5%临界水平
至少 1个协整向量＊＊ 0．284 31．102 27．584
至少 2个协整向量＊＊ 0．250 26．802 21．132
至少 3个协整向量 0．077 7．428 14．265
注:＊＊表示在 5%的显著性水平下拒绝原假设。
表 3 1995Q1－2015Q4中国进口贸易方程估算结果(因变量:ln IMPOＲTt )





















































Ｒ2 0．8521 0．8655 0．8653 0．8726 0．8725
调整的 Ｒ2 0．8503 0．8637 0．8632 0．8704 0．8706
F统计量 724．7933 664．6292 491．7801 622．2303 490．8754















Breakpoint F－statistic Prob． F(6 ，64) Log likelihood ratio
2007Q1 1．2126 0．3101 6．5402
2007Q2 1．2054 0．3135 6．5025
·13·
续表
Breakpoint F－statistic Prob． F(6 ，64) Log likelihood ratio
2007Q3 1．1991 0．3165 6．4695
2007Q4 1．4446 0．2166 7．7423
2008Q1 1．4574 0．2122 7．8078
2008Q2 1．0397 0．3997 5．6345
2008Q3 1．2337 0．3004 6．6501
2008Q4 1．9212 0．0990 10．1653
根据邹检验结果，本文将回归方程分为两个阶段:1995年第一季度至 2008年第四季度及 2009 年
第一季度至 2015年第四季度，分别对两个阶段进行回归。两阶段数据都通过了 Johansen 协整检验①，
可以对其进行回归，其回归分析结果见如下的表 5。

































调整的 Ｒ2 0．8574 0．7193
F统计量 249．1032 10．7324
注:(1)括号内为统计标准误;(2)＊＊＊、＊＊、* 分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。
从回归结果来看，在 2008年第四季度前后，中国进口贸易出现了明显的结构性变化。首先，FDI

















再次，从回归系数来看，在 2008年第四季度之后，中国进口贸易对于国内 GDP 的弹性有所上升。
















果来看，五个变量未出现同阶单整的关系，进而本文采用基于 VAＲ的 Johansen 协整检验方法，对五个
变量进行协整检验，所得结果如表 6 所示。从表 6 可以看出，五个变量通过了 Johansen 协整检验，可
以对其进行回归，回归结果如表 7所示。
表 6 1995Q1－2015Q4中国出口贸易方程协整检验
原假设 特征根 迹统计量 5%临界水平
0个协整向量＊＊ 0．379 87．330 69．819
至少 1个协整向量＊＊ 0．229 53．013 47．856
至少 2个协整向量＊＊ 0．224 38．824 29．797
至少 3个协整向量 0．064 6．481 15．495
注:＊＊表示在 5%的显著性水平下拒绝原假设。
表 7 1995Q1－2015Q4中国出口贸易方程估算结果(因变量:ln EXPOＲTt )
























































Ｒ2 0．8283 0．8424 0．8454 0．8795 0．8806
调整的 Ｒ2 0．8195 0．8365 0．8345 0．8715 0．8736
F统计量 171．1792 126．5993 94．9699 128．7043 102．9973
注:(1)括号内为统计标准误;(2)＊＊＊、＊＊、* 分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。








美国于 2007年爆发次贷危机，但是经济发展增速减缓出现于之前的 2005年和 2006年，加上企业
和居民对经济发展前景的预期，次贷危机对中国出口贸易的影响应该在 2005 和 2006 年就会出现。
同时，2005年中国政府开始实行人民币汇率改革，2006 年持续升值的人民币汇率已经对中国出口贸
易造成重大影响。因此，在进行邹检验时，本文将检验时间提前至 2006－2007 年。如下的表 8 显示了
邹检验的 F值。
表 8 出口贸易方程各个时间点上邹检验法检验值
Breakpoint F－statistic Prob． F(4 ，88) Log likelihood ratio
2005Q4 56．3345 0．0000 139．4754
2006Q1 60．4176 0．0000 144．6667
2006Q2 56．8743 0．0000 140．1834
2006Q3 52．9767 0．0000 134．9867
2006Q4 49．5804 0．0000 130．2232
2007Q1 41．7586 0．0000 118．2667
2007Q2 47．3802 0．0000 127．0162
2007Q3 44．8231 0．0000 123．1378
从表 8可以看出，出口贸易方程中各个时间点的邹氏检验 F 值均十分显著，即对于出口贸易而
言，2006年和 2007年均出现显著的结构变化，这再次证明人民币升值和金融危机对中国出口贸易的
重大影响。与中国进口贸易的断点式结构转变不同的是，中国出口贸易呈现的是一种平滑式结构转




根据邹检验结果，本文将回归分析分为两个阶段:1995年第一季度至 2006年第四季度及 2006 年
第一季度至 2015年第四季度，分别对两个阶段进行回归分析。两阶段数据都通过了 Johansen 协整检
验①，可以对其进行回归，其回归分析结果见如下的表 9。

































调整的 Ｒ2 0．8432 0．8126
F统计量 60．4607 27．4014
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The Structural Change of China＇s Import ＆ Export and the Influencing Factors
Cai Weiyi
Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005
Abstract:Based on the facts that ＲMB exchange rate reform in 2005 and the financial crisis happened in 2008 laid a great
impact on the import and export trade of China，we use the quarterly time series from 1995 to 2015 to process the empirical a-
nalysis． We establish trade model refer to the classic imperfect substitution model to analyze the relationship between imports
and FDI，domestic GDP，CNY＇s real effective exchange rate as well as the relationship between exports and FDI，foreign GDP，
CNY＇s real effective exchange rate． Furthermore，we judge the breakpoint in import and export trade model，and using the
Chow Breakpoint Test to examine the structural change in the trade model． The empirical research shows that remarkable struc-
tural change occurred in China＇s import and export formula before and after the financial crisis． Structural break happened in
import formula，while smooth structural change occurred in export formula． Furthermore，significant change also took place on
the influencing factors before and after the structural change．
Key Words:export;import;Chow Test;structural change
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